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Što je ZAPRAF?  
Udruga za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada fonogramskih prava (ZAPRAF) 
jedina je organizacija za zaštitu i prikupljanje naknada od iskorištavanja prava proizvođača 
fonograma na teritoriju Republike Hrvatske. 
ZAPRAF je dobrovoljna, neprofitna, nevladina udruga koja sukladno zakonu promiče interese 
diskografa – proizvođača fonograma, kao i interese diskografske i glazbene industrije Repub-
like Hrvatske uopće. 
Kako je nastao ZAPRAF? 
Udruga je nastala pod imenom Hrvatska diskografska udruga koja je osnovana 1995. godine. 
Nakon odluke Skupštine u srpnju 2004. godine udruga mijenja ime u Udruga za zaštitu, pri-
kupljanje i raspodjelu naknada fonogramskih prava – ZAPRAF te se počinje baviti isključivo 
poslovima percepcije i reparticije naknada od iskorištavanja prava proizvođača fonograma. 
Istodobno se formira nova Hrvatska diskografska udruga koja se specijalizirano bavi strukov-
nim pitanjima diskografije, antipiratskim aktivnostima, diskografskim nagradama i sl. 
ZAPRAF trenutno okuplja 285 davatelja punomoći koje uključuju i domaće i strane proiz-
vođače fonograma. 
ZAPRAF kao kolektivna organizacija koja u potpunosti poštuje stroge standarde Kodeksa po-
našanja organizacija za ostvarivanje muzičkih prava (Music Licensing Company`s Code of 
Conduct) pozvana je i primljena u članstvo Svjetske organizacije proizvođača fonograma – 
IFPI. 
Na kojoj osnovi ZAPRAF obavlja svoje djelatnosti? 
ZAPRAF svoju djelatnost obavlja sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima na 
temelju posljednjeg rješenja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo RH od 19. lipnja 
2018. godine, Klasa: UP/I -034-03/2018-020/0003, dobivenih punomoći domaćih i stranih 
proizvođača fonograma te bilateralnih ugovora s inozemnim kolektivnim organizacijama pro-
izvođača fonograma. 
U ovom kontekstu treba spomenuti i međunarodne ugovore i konvencije koje je prihvatila i 
ratificirala Republika Hrvatska (Bernska konvencija, Rimska konvencija, Univerzalna kon-
vencija, Fonogramska konvencija, Satelitska konvencija, Sporazum TRIPS, Ugovori WCT i 
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6. Fra Ma Fu festiva 
 
 2. listopada, u Daruvaru počinje 6. Fra Ma Fu, 
festival reportaže čiji je suorganizator, uz Sin-
ko Institut, i Hrvatsko novinarsko društvo. 
Iako u manjem opsegu s obzirom na posebne 
epidemiološke mjere i krizu izazvanu koro-
navirusom, festival ponovo donosi brojne 
promocije knjiga, izložbu stripa "Mrakci" Žar-
ka Jovanovskog te izložbu fotografi-
ja "Milenijski svijet Šime Strikomana na Fra 
Ma Fu festivalu", a za okruglim stolom razgo-
varat će se o reportaži u doba korone. Svečano 
otvorenje je u Dvorcu Janković u 16 sati 
Program 6. Fra Ma Fu festivala    
Petak, 2. listopada 2020. 
Dvorac Janković  
16.00 Otvaranje 6. Fra Ma Fu festivala 
16.15 Otvaranje izložbe fotografija "Milenijski svijet Šime Strikomana na Fra Ma Fu festivalu" 
16.30 Predstavljanje knjige "Tajkunova kći" Dragane Radusinović. Sudjeluju: Sandra Pocrnić (uredni-
ca) i Saša Drinić (moderator) 
17.30 Predstavljanje knjige "Pizzera Europa" Žarka Jovanovskog. Sudjeluju: Vanja Kulaš (urednica) i 
Olga Vujović (moderatorica) 
Caffe bar Public 
21.00 Otvaranje izložbe stripa "Mrakci" Žarka Jovanovskog  
21.30 Hrvatski pjesnički huligani – underground pjesnici Žarko Jovanovski (Zagreb), Siniša Matasović 
(Sisak) i Zvonimir Grozdić (Lovran) 
Subota, 3. listopada 2020. 
Dvorac Janković  
11:00 Predstavljanje knjige "Fiumanski, opet lažeš" Vida Barića. Moderatorica Olga Vujović 
12:00 Okrugli stol: "Reportaža u doba korone" 
13:15 Dokumentarni film "Mental health care instittion on the COVID -19", redatelj: Tomislava Žaja. 
Moderator: Daniel Pavlić 
13:30 Dodjela Nagrada Fra Ma Fu za najbolju reportažu i za humanost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
